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Ziele
• Aufbau einer Portalinfrastruktur für die WWU
– integrierte Bereitstellung, 
– einheitlicher Zugang und
– individuelle Verteilung
heterogener Inhalte, Anwendungen und Dienste
⇒ Steigerung der Arbeitseffizienz
• Entwicklung zielgruppenspezifischer Portale
– Studierende,
– Wissenschaftler,
– Mitarbeiter…
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Planung & Vorgehen
• 3 Handlungslinien
– Portaleinführung nach Fraunhofer PADEM
• PADEM = Portal Analyse und Design Methode
• Objektives, neutrales Vorgehensmodell  
– Praktische Erfahrungen
• Know-how aufbauen
– Wissenschaftlicher Austausch
• Lokal organisieren
• National WWU wahrnehmbar positionieren 
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Planung & Vorgehen
• Portaleinführung nach Fraunhofer PADEM
– Phase Strategie
• Ist-Zustand, angestrebte Szenarien, Quick-Wins, Strategieworkshop
• MS: Strategiekonzept (08/06)
– Phase Analyse
• Organisation, Prozesse, Informationen, Bestandssysteme
• Anforderungen ermitteln
• MS: Grundlagen für Portalkonzept (12/06)
– Phase Konzeption
• Grobkonzept, Lastenheft, Technologieauswahl, 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
• MS: Feinkonzept, Pflichtenheft (03/07)
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Planung & Vorgehen
• Praktische Erfahrungen
– MIRO Teamportal aufbauen (Beginn: 06/06)
• Einbindung bestehender Anwendungen
• Entwicklung eigener Anwendungen
• Anbindung an den IBM Tivoli Identity Manager (ITIM, TIM)
• Anbindung an IBM Tivoli Access Manager (TAM)
– ULB Portal ausbauen 
– Sun Java Portal Server Workshop
organisieren und durchführen (08/06)
– Workshop „IPS als Universitätsportal?“ (08/06)
– Durchstich Gesamtarchitektur (Beginn: 01/07)
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Planung & Vorgehen
• Wissenschaftlicher Austausch
– DINI Arbeitsgruppe Webportale, Mitarbeit an 
Empfehlungen für Hochschulleitungen
– Erfahrungsaustausch mit Wirtschaftsinformatik und 
weiteren Interessierten an der WWU verstetigen
– MIRO auf DINI Workshop „Personalisierte Webportale“
(09/06) vorstellen
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Ausblick 2006
• Portaleinführung nach PADEM
– Strategie- und Analyse Phase durchführen/abschließen
– Konzept „Gesamtarchitektur WWU-Portalinfrastruktur“
• Praktische Erfahrungen
– Prototyp MIRO Teamportal erstellen
– ULB Portal ausweiten
• Wissenschaftlicher Austausch
– Aktive Rolle einnehmen
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
